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El éxito de una obra benéfica grandes ovacione's, que duraron largo 
rato, pues el públic.o que llenaba el 
teatro 'obligaba con su insistencia a 
repetir-
I Fiestas de San Lorenzo 
El domingo quedó magníficamente alojada 
el Balneario de Panticosa la Ctllonia 
Escolar de la Prensa 
en 
Por último, el maestro Fidel Seral, 
presentó a sus discípulas Gregori tt Ci~ 
prés y Camila Gracia , Ambas canta~ 
ron varias jotas con la maestría en 
ellas peculiares. Imposib le describir el 
éntusia~mo del )público, que se des~ 
El alcalde-presidente del excelentisi~ · 
mo Ayuntamiento de esta ciudad , 
Hago saber: En la tarde del día de 
hoy comienzan las Fiestas de San Lo~ 
renzo , que continuarán hasta el14 del 
mes en curso. 
Acompañaron a los niños las autoridades, "La Señorita Prensa" con las 
que formaron su corte de honor, los periodistas y no pocos particulares. 
, En el Balneario se celebra un festival, organizado por la 
Asociación de la Prensa 
, bordaba a cada' copla. Fué .algo apo~ I 
teósico, inenarrable: Camila Gracia , 
y Gregoria Ciprés triunfaron plena~ I 
. mente y se conquistaron, con la seño-
rita Riazuelo, la simpatía y la admira-
ción de cuantas personas" tuvieron la 
suerte de escucharles. 
A su mayor esplendor debe contri~ 
buír el vecindario. 
Esta Alcaldía esper3 que los oscen~ 
ses rivalizarán en el adorno e il umi~ 
nación de las fachadas de sus vivien~ 
das, como así también en la limpieza 
de las aceras correspondientes a las 
mismus. Confqrme estaba anunciado, a las 
nueve de la mañana del domingo sa~ 
lieron con dirección al Balneario de 
Panticosa los 45 niños y niñas que for~ 
man la Colonia escolar de la Prensa, 
acompañados de dos' Hermanas del 
Asilo, a cuyo cuidado quedan; de las 
autoridades, representaciones de Cor-
poraciones y entidades y periodistas_ 
A despedir a los niños salieron sus fa-
mi liares y pumeroso público, que les 
aplaudió con entusiasmo_ 
,Con los cuarenta y un niños y niñas 
ele gidos entre lós necesitados, mar-
charon cuatro más, hijos de familias 
pudientes que abonaR la pensión com~ 
pleta de los suyos. 
La caravana la formaban un auto-
DÚ S ¡nci /l llÍf,cb , e'L ,,; ..¡ ue ~I'! instalaroYi 
tre inta y cinco n iños, y catorce coéhes 
de turismo, cedidos galantemente por 
entidades y particulares. Al llegar a la 
conocida fuellte de la Ralla, se hizo 
alto pura almorzdr. 
También en Jaca se paró unos ~i­
nutos y lo mismo al pasar por el Flier~ 
te de Santa Elena. Los niños que for~ 
man la colonia del Ayuntamiento os~ 
Cfnse se el'.contraban en la carretera 
y saludaron con grandes ovaciones a 
los viajeros. 
Sobre las doce y media llegaron 
los coch~s al Balneario de Panticosa, 
"iendo recibidos los viajeros por el 
administrador del Balr.eario, don Ga~ 
briel Vergnory; el médico director del 
SIi.natorio de Pantico!,a, don Jesús Fe~ 
rrer AlIué; don 5ilverio Vido~a y otras 
persona lidades . 
E l digno director del Colegio de 
Santo Tomás de Aquino, don Ferrian- · 
do Sanmartín, obsequió a !os niños de 
la Colonia con abundantes dulces . 
El viaje se h izo con toda comodidad 
y sin que ocurriera el menor inciden~ 
te. Algunos niño~, muy pocos, sufrie-
ron los efectos del mareo, p.ero se re-
pusieron rápidamente. Todos comie 
ron con gran apecito y en sus rostros 
se reflejaba la alegría y al mismo tiem~ 
po la impresión de grandiosidad que 
les produjo aquel hermososo paraje. 
' Inmediatamente com~nzó el aloja-
miento de ' los niños. Ocupan 10.<; cuar~ 
tos de dos hermosas galerías, primero , 
y segundo piso, de uno de los Hote-
les del Ba!neario, C:'lr:ia cuarto, con 
camas individuales, lo ocupan dos 
niños o dos niñas . 
El administrador del Balneario, 
hombre de carácter abierto , si mpático 
y bondadoso, se preocupó persona l ~ 
I mente del alojamiento, del que todos 
quedamos satisfechísimos. 
Los periodistas hemos de exteriori~ 
zar nuestra gra~itud hacia el cultísimo 
médico don Jesús Ferrer AlIué, direc 
tos del Sanatorio de su nombre, quien 
se apresuró a ofrecer grRtuita l1ente 
sus servicios profesio nales, en caso 
de necesidad. También disfrutarán los 
niñes, gratuitamente de 
medicinales del Balneario. 
las aguas 
La presentación de las artistas os-
censes la hizo, con la galanura de pa~ 
labra en él peculiar, el presidente ho- . 
norario de nuestra Asociación , don 
Ricardo del Arco. 
Terminado el festival se organizó 
un aaile en la terraza del Gran Casi-
no y se hicieron , numerosas fotogra~ 
fi as por el señor Luesma. 
A las siete de la tarde se inició el 
y también y so bre todo confía en 
que nuestra educación ciudadana sa~ 
brá encauzar la alegría que los feste~ 
jos producen por el más cortés de los 
respetos mutuos; logrando de esta 
suerte, con el contento de los oscen~ 
ses, el cabal bienestar en Huesca de 
nuestros visitantes, que ha ( de ser 
s iempre nuestra primera aspiración. 
Iiuesca, 9 de Agosto 1932.-El AI~ 
-Ustedes, nos decía el señor Fe~ regreso a la , capital; satisfechísi mos calde, M. Sender. 
rrer, no se dan 'cuenta todavía de lo todos y altamente reconocidos a las . 
que han hecho. Estos días de perma- atenciones que nos prodigaron el ad- uprograma para hoy , 
nencia en el Balneario~. ?' sobre todo mi~istrador señor Vergnory,lelmédico A las doce de la mañana, volteo de 
en las excelentes condlclOnes en que senor Ferrer y todo el alto personal campallas y ciisparo de bombas. La 
han de estar, van a ser como una in~ ' del Balneario. comparsa de gigantes y cabezudos y 
yección de vida que ha de inflllír ex~ , !&,s niños de la Colonia nos despi- la notable a8nd~ del' Re~imieni:ot n~~ 
traordi l'rá¡:;t;i neÍll'\:; {;f\ ' ;; " ",oga. ,; t·:,tCC ·- ' :'t:!~Jt I'c-' }',), \'-Ntls. ~ >8'f}1#~ I 'Yl~7Ó recórrerán las tit iles m ás iÍn-: ~ 
. !>ico de estos niños. Ni ustedes ni encargo de saludos para sus familia- portantes, interpretando alegres pftsa~ 
ellos lo apreciarán. Serán . los padres res. éalles. A las diez y media de la no~ 
los que notarán el mejoramiento de Las autoridades y periodistas VISI- che concierto por la mencionada Ban~ 
la salud dé sus hijos. taron al regreso, detenidamente, el da en la Plaza de San Lorendo. 
Terminado el alojamiento se sirvlO Sanatorio de Panticosa acompañados , Seguidamente, una nutrida ron~ 
a los niños la comida, suculenta y de su director dpn Jesús Ferrer Allué, dall a can,tará jotas en dicho lugac y. 
abundante. Todos comieron con en~ . que se mostró deferentísimo con sus en las principales calles y plazas de la 
vidiable apetito . Ya no se acordaban visitantes. ci udad', 
del mareo, ni pensaban en ' otra cosa De esta visita hemos de publicar 
que ,en com er, hasta el punto de que una amplia informacíqn, tan ampli¡¡ 
no hubo necesidad de que se les ani~ como exige la importancia de este es-
mase. tablecimiento que no cuenta -doloro~ 
El administrador del 'Balneario tuvo so es el decirlo-con el apoyo oficial 
la gentileza de obsequiar con un ban-
quete; con un gran banquete, a las 
autoridades de Huesca, a los repre-
sentantes de Corporaciones, a la «Se~ 
ñorita Prensa» y demás señoritas qtl'e 
le acompañaban y a los periodistas. 
El prestigioso cocinero y gran os~ 
cense don José Foncillas,jefe de co~ 
cina del Gran Hotel, condimentó un 
menú delicado y exquisito y fué ad~ 
rnirablemente servido con la dirección 
del experto jefe de comedor don Luis 
García. 
Telminado el banquete nos dírigi~ 
mos al Gran Casino, eñ donde se nos 
• ,1 
sirvió el café. A las cinco de la tarde, 
en el Teatro del Casino tuvo lugar un 
' festival, organizado por la Asociación 
de la Prensa de Huesca, en honor de 
los veraneantes del Balneario. 
Actuó en primer lugar una masa co~ 
ral franc~sa, integrada ror jóvenes pa~ 
risinos. Cantó de manera afinada, co~ 
sechanuo muchos aplausos. 
Aurora Riazuelo, la excelente tiple 
y mejor artista , a requerimientó de los 
perioaistas, obsequió a la concurren~ 
cia cantando de manera magiStral dos 
hermosas Romanzas. Se ·acompañó al 
piano y su labor fué premiada con . , 
que merece. 
En Jaca visitamos la Residencia de 
Estudiantes Extranjeros, donde nos 
recibió el dignísimo director don Do~ 
m'ingo Miral y el culto profesor don 
Ricardo del Arco. 
Sobre las doce de la noche Ilega~ 
mos a Huesca, un poco fatigados del 
viaje, pero satisfechísimos del resul~ 
tado de la jornada, que no pudo ser 
más grata y conso ladora. 
Los periodistas procuraremos co~ 
rresponder a cuantas personas nos 
ayudaron en , nuestra empresa y nos 
prodiga ron atenciones que no olvida~ 
remos jamás. 
La Dirección no adqUiere compro-
miso de public"r más que los traba~ 
'jos solicitados. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa 8olid~ridad con ' 
su eontenido. 
De los artículos que aparezcan en 
este diario, responden s us autores. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros ct)laborado-
res. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
• 
En principio, sí,. pero ... 
LA PAZ.-El ministro de Relacio~ 
nes Exteriores ha manifestado que el 
Gobierno está disp uesto a suspendel 
cuanto pueda ser hostilidad y lo acep~ 
ta en principio, pero, sin embargo. el 
país estará sobre ias armas a todo 
evento para defender su integridad. 
ANUNCIO 
Cofradía del Santo Cristo y San 
Lorenzo 
Organizad3 por estas Cofradías la 
solemne y tradicional p rocesión de 
San Lorenzo,"que se celebrara . el día 
10 del corriente; con la cooperación 
del ilustrísimo Cabildo Catedral, Capí~ 
tulos eclesiásticos y típicos danzán~ 
tes . Tienen el honor de invitar al ve~ 
cindario oscense a colaborar en el 
mayor esplendor y concurrencia a la 
misma, esperando de éste, correspon~ 
derá cumplidamente a este llam!lmien~ 
to en honor a nuestro insigne paisano 
y patrón San Lorenzo . 
La procesión saldrá. de la Basílica . 
de San Lorenzo, a 'las ocho y treinta 
de la mañana del citado .día 10. 
'r'< ... 
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FUTBOL Epifanio Islas no es «una imponente 
masa de carne». El gigante mulato es ' 
todo un peso fuerte. No practica un 
boxeo pesado, sino un boxeo poco 
elegante, sí, pero agradable por su es-
tilo e interesante por ser é l el practi-
cante. 
Figuras de la velada 
En el partido Huesu¡.()brera, !un 
desgraciado accidente ocasiOna , 
la suspensión del erKu~ntro, que 
termin9. con 4,..0 a fawr de los lo-
cales. 
Máxime para nosotros, que todavía no hemos visto qué es un peso fuerte 
verdad, un boxeador de la categoría máxima en el que guarda relación E'l peso 
con la altura, lo que le permite ser un púgil pesado pero ligero . 
Epifanio Islas es uno de estos fuertes que destacan por eso mismo, porque 
es un verdadaro peso fuerte, y ;10 un semipesado bien c ebado. 
La clase de Islas está bien probada. Y f~ente a hombres famosos como Car-
nera, Larry, Gains, Pi erre Charles , G riselle , Hayman, Santa, Roberto Roberti. 
Islas se presenta 'en Huesca 
mañana, y en una reunión en la 
que participan verdaderos «ases»IJ 
del pugilismo internacional; pues j 
aun con ello, el argentino, con;j 
su record magnífico y su forma li 
envidiable, no deja de ser una~ 1 
figura de la velada. Y ésta , sí, !: 
preeminente. 
Heading. 
Olangua, Islas , Larreynaga y 
Oliver en Huesca. Ara llega 
esta tarde con Taxonera 
El domingo llegaron a Huesca 
algunos de los boxeadores que 
han de tomar parte en los com-
bates de la velada de mañana. 
Rueron O langua, Larreynag'a, 
Islas y el cubano Oliver, compa-
ñero de equipo del adversario 
de Ara, y que hará de segundo. 
' Tunero, pues, no ha venido, 
puesto que mañana por la noche 
s e enfre~ta en Nuevo Mundo lil 
italiano Meroni . 
Unps y otros causaron sen-
sación por la excelente «pinta» 
que 'd~ púgiles tienen. Islas, es- _ 
pecialmente; llamó la ate¡{ció rf 
por su formidable estatura . 
Pietro Ubaldo no es fácil que 
'venga por luchar Tunero en Bar-
celona, y adernás Oliver hará 
sus veces. Ledesma sí, si no ha 
venido vendrá . 
Ignacio Ara y Taxonera llegan 
esta tarde, sobre las séis, en au-
tomóvil, de San Sebastián , don-
de han presenciado la velada del 
sábado . I 
La velada del mosquetero e s 
esperada - lo sabemos-con ga-
nas. 
La lesión de Martín 
Jugóse el partido anunciado Hues· 
ca-Obrera, y como· e'ra de esperar Villa Isabel vióse muY' poco concurrido. 
Mucho ca lor y poco hombre el de la Juventud· para que e~ terreno azul grana 
recogiera s iq~iera doscientas personas. 
Unas cincuenta hubo. 
Y en verdad que nO' hic ie ron b ien-o no hicier,on. mal-ro.s, aficionados I:lue 
no acudieron a ta' dta que e l Club I:Izulgrana les. dió· .. 
Aun no un tiempo. de juego y eran 4 Io.s tantos que el Hu'esca había mar-
cado. Mal encuentro, aburrido 
y todo. 
T para final, un lamentab le 
encontronazo de dos j ugado res 
de d istinto bando, y uno ~e los 
cuales tuvo la desgracia de fr.ac-
turarse una pierna . / 
J Pué un muchacho de la O bre-
ra que tropezó con un azulgrana. 
El desafortunado jugador, CO n su 
• inesperada rotura, acabó-como 
era natural , dado el carácter del 
match · 'con e l partido, dej ando 
a los aficionados impresionados 
por el accidente , que somos los 
primeros en lamentar, hadendo 
votos por pronta y tot~l c ura. 
Es ta semana viene e l Unión 
S. de Sanso 
Al fi n, el Huesca , ha podido 
conseguir el cambio de horas 
para celebrar dos encuentros de 
fútbol con algún equipo de pri-
mera fila . Ya no hay fút bol el 
d ía 11 , y sí el 13 y 14. ' . 
El once primero, del S!lns, qu~ 
acaba de conquistar el asce nso 
a prim~ra catego¡;'Ía de Cata luña 
y que ostenta el título de cam-
peón de la Preferente y es ve n- ' 
cedor de la Pro moción, nos vi si-
t ará, enfrentándose al Huesca 
dos veces, con sus Llovera, el 
mejor centro delantero catalán , 
como oportunista , los hermanos 
Torredeflot , el 'barcelonista Pa-
rera, Soligó , el joven Bartoli, 
revelación catalana que quiere n 
hace r suya el Oviedo y otros , 
Saura, etc. 
Además, habrá otro partido , 
que bien pudiera ser un Hóesca-
O s·asuna o un Huesca-Badalona. 
• =~.~==-. 
FIESTAS DE SAN LORENZO Hace unos días , un colega za-
ragozano puhlicaba unas Iíne~s 
en las que el campeón aragonés 
de los gallos, Martín, le decía 
que se halla ha lesiQnado de con-
sideración y que no sabia s i po-
dría enfrentarse a Quintana en 
la velada de Huescs del día 10, 
EPIFANIO ISLAS 
Plaza de Toros 
de Huesca " Un cien kilos" qu~, frente a Olangua, deberá emplearse a fondo continuamente 
para resolver la pelea a su fav or 
aunque su mayor ilusión era el poder subir al ring esa noche (o sea mafiana). 
Día 10 de Agosto de 1932 
A las once de la noche 
Almazán no sabía nada de lesiones, y sigue aún sin saber nada . Martín, p~r 
lo visto, se ha restablecido por completo , y mañana Q uintana tendrá en el jo-
ven zaragozano un rival que puede ganarle otra vez y que luchará en posesión 
d e todas sus facultades . 
¡¡Sensacional velada de BOXEOn 
5 La afición a ragonesa, a Huesca 
. ~ INTERESANTISIMOS CO~BATES, 
:: A B ASE DE FIGURAS MUNDIALES :: 5 
Tenemos noticias de la venida a Huesca de un enorme contingente de afi- P t " A' I G N A e IDA R 
cionados de toda la región para presenciar la velada de la Plaza de Toros. En d resen ~clOn .e n ragon A 
ZaragO:la hay un entusiasmo grande por venir, y son varios los autobuses que p::nu~: r~:r~;:n~, í':07¿ . 
de all í partirán abarrotados. También de Jaca y Barbastro hay muchos que sin en el mundo ' 
duda llegarán hasta la Pla;:8 para ver a Ignacio Ara. I ' ' 
La expectación en los ímeblos de 1ft provincia, tam bién sube po ~ momen ·, l ocalidades: Desde 3 pesetas; señoras y militares, 1'50 
tosy en Huesca ¡ni hablar! I ;-~SPACHO: «BAR SOL», desde el día 7, a las O NCE DE LA MAÑANA 
\ 
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Colaboración especial actual e xaltación Il'3cio11aJlsta u na 
parte e n la Lcrribl-e responsabili-
d ad del asosinalo. Po-r mi parte 
respondo a est.a pregunta : Sí. Gor-
guloff, tácitamente exp ulsado, cre-
yóse COI11Q siempre perseguido. Y 
a las e xaHaciones patológicas de 
su monomanía de grandezas, sólo 
las pudo satisfaoer atriouyendo tal 
persecución al presidente de, la Re- , 
pública. El crimen no fué, pues, . 
si no el ilaitlra 1 fin de 'esta tra-
yectoria bajo el ' imp.etal.ivo de la 
.locura. 
mo el mismo crimen, impregnado-
. de ponzoña imperialista. Donat-
Gu~gne, procurador general de la 
Hepública, utilizó en su ataque 
unas palabras que pudo muy bien 
excusar. Haciéndolo así, hubiese 
servido mejor .3: la justicia, que 
ignora e l imperialismo. 
'6orgl\ol y elmomenlo de Francia· 
~1 I 
• Como era inevitable y como na-
die ign(])ra,Go[guloff ha sido con-
denado .a . muerte. Pero e n . cuanto 
le incumbe . en el terrible episodio 
. de la hisloria acLual de Francia, 
pr.omovido por , éJ , ignoramos real-
mente si con la guillotina da fin 
o nueV0 principio. He aquí por 
qué n.o :está fuera de lugar sacar-
lo a la pla za. 
En las lluevas interpretaoio:n.es, 
<JUe no tienden ni mucho menos a 
modificar ,e l mal destino irreme-
diahle de Gorguloff, se si túan doS 
puntos d.evista del más alto inte-
rés . Uno afeota a ciertos anlece-
dentes del ID agnicidio, de los que 
hasta ahora . nadie hizo mención. 
El .otro .a las Íl)SOSpechadas .razo-
nes laLcnl!es que quizá influyeron 
,en el vemdicto. Ambos; do- 'exislir 
-en ,efedo, CúllSlituyen dos expre-
sj.ones lúgubres de .una misma . rea 
lidad desconsolador:a_ Esta: Laexal 
laCÍón jrreflexiva de un d~scon­
certado in'lperiaJismo. 
Eslaexaltación constiluye la más 
peligrosa de las actitudes naciona-
les. Repüámoslo. Por , desg1'acia , 
el testimonio de ello, -el más ter-
minanLe leStimollio, de ello, le cos-
tó la vida al presidente de la Re-
pública. Francia está e n el deber 
de prevenir las consecuencias de 
su misma .actiLud. Claro que no 
es fácil conseguirlo sino rectifi-
cándola. Herriol, actual ministro 
de Negoci0SExtr.anjerps, Jo puede . 
hacer. SU .e xtraordinario sentido ' 
polílico, que no es la menos fuer- ' 
te de sus magníficas armaduras ' 
-Pi'o'fesionales, de seguro qae se ·16 ; 
advertirá, si ,es que ya' no se Jo -
ha adverlido. 
---;-0--
Por ahí se dice, y parece ser 
que la policía no ' lo ignora, que 
la verdadera causa del terrible 
gesto de Gorguloff reside en la 
renovada negativa de que fueron 
objeto sus solicitudes para obte-
ner el indis pen '.ab.le docume.nto de 
identidad que permite rc'sidiI¡en 
Francia a los extranjeros. Esta es 
la razón <,Le la si.nrazón a que se 
alud.e en el comienzo de · eslas 
'amargas meditaciones. 
P uede que sea así. La ofensiva 
aclualde los fr:anceses contra qui..e 
nes no lo son, es la más terrible 
de cuanlas antes de ahora produ-
jo el «chauvinismo» francés. Co-
nozco yo un obrero español, ejem-
plar por inteligente, por honrado 
y por buen servidor de Prancia, 
a qu ien se le niega el derecho a 
seguir ganándose la vida en · :ella, 
después de catorce .afios de inmi-
gración. El procedimiento que .a 
tales fi'nes se pone por o:ura es 
Delegación {je Hacienda 
N ota de señalamiento de pagos 
par&l el día 9 de Agosto: 
Se.iior Depositario-Pagador, pesetas 
14.883'42. ' 
Se,fiar Jefe de Seguridad, 42 '77 . 
Don Francisco López, 94 . 
Señor Administrador Principal de 
C orreos, 276. 
Don Ladislao Gil, 2 500. 
Don E loy Sarasa, 10.496 '40. 
Señor Depositario.Pagador 593'96. 
Don Luis Roncal, 795. 
lmporta el señalamiento, 29.571 '55. 
ese: La :negativa a las renovacio-
nes o a ,;la entrega de la documen-
tación personal, sin la que la resi-
dencia ,en Francia constituye un 
grave J'liCligro. 
- A 'nuestra bandera- dijo- O la 
puso a media asta las manos de 
lln -extranjero . 
Quien le oyese con mala volun-
tad podía harer imaginado que de 
, ser francés el matadO,r del presi-
dente no hU,yiese pedido, su ca-
beza el procurador qe la Repúbli-
Pues bien , un hombre que co-
mo Gorguloff esinduda:ble que pa-
dece I1lüllomanía perseculoria agra 
va da ro..n la de grandezas) es lógi-
co que reaccione como él reac· 
cionó_ Cabe, pues, atr'itm ir a la En cmmto ,a! verediclo" está, co- I ca. y de se",ouro que éste no fué eso lo que quiso decir. 
Ca,miones FORO 
:REBAJA DE PRECIOS 
I • 
SOLO TRIBUTA POR 17 HP. 
Por lo demás, el veredicto y la: 
senlencia estaoan descol1tados. Los 
jueoes popula,res yacfan hajo la 
presión tácita de todo París. La 
i cabeza de Gorguloff, antes de q ue 
caiga en el cesto de la guillotina, 
ha rodado por los most.ra'<lores de 
todos JoS bares, por las mesas de 
todas las ofidnas y por las terra-
zas de todos los cafés. La reali-
Ventas ;al contado 
dad de la locur a del asesino no' 
podía evitarle la muerte. La in-
oignacióu de la calle se negaDa,. 
Ventas a plazos de modo rotundo, a aceptar que 
,a título de loco diese de oomer la 
:AI comprarlo, exija la hoja de garantía , . 
Agente: ANTONIO AlMUDÉVAR MANZANO 
República, y quizá durante mu-., 
cllos años, a un asesino extranje-
ro , cuando son en tarl crecido nú-· 
mero 1.os fr anceses dignos ~e no 
comen. 
El razonamiento es oe una Cruel 
Alcoraz, 4 {carretera Zaragoza) Teléfono 22 HUESCA . ,dad ' inesperada. Pero ,en resolu-
ción,. es el que oorresponde al mo-
mento imperialista, cuya éeguedad 
. Plaza de Toros de Huesca 
• OlA 1 
Presentació(l'¡ -en Huesca del espectáculo taurino ui1iversal, 
RODEO 
COW O:LltU8 COW-BOYS 
Los jinetes ·del ml!ndialmente conocido "El Rancho." 
El espectáculo máf¡ ,0arQ, a los piecios más baratos. 
Troupe Taurina-Cómica 
CHARLOTS, CHISPA-BOTONES, EL CARTERO" TORERO 
El mejor conjunto de .to~eros cómic0s conseguido en España. 
4 NOV,ltLOS DE .MUERTE, 4 
TENDIDO. . . . 
ASIENTO DE GRADA 
, 
Más detalles, en programas de mano. 
ATE ,NCION 
ENTÉRESE BIEN 
que la Compañía que debuta hoy, a. las 10'45, en el 
3'00 pesetas 
2'50\ » . 
TEATRO ODEON 
no es una Co.mpañía más, ni una agrupación o troupe, y mucho menos un es 
pectáculo flamenco; es una NUEVA MODALIDAD TEATRAL, en la que ac" 
tores y actrices del prestigio de 
H. Flores y María' Teresa Klein 
magi3tralmente secundados por los magos del cante regional andaluz 
Angelillo y Pena (hijo) 
artistas de la fama de REVOLTOSO y TOPETE (caricatos cómicos); LOLITA 
GOMEZ (baila rlOa); PILAR ESPARZA (bellísima tiple cÓJllica), Y otros mu-
chps, hacen que la obra en dos actos y catorce cuadros, completamente dife-
rentes en cada representación, sea el espectáculo más original y atrayente de 
la temporada. 
TOMARAN PARTE QUINCE PROFESORES DE ORQUESTA 
puede conducir a Eu ropa a lós 
abi<;mos más lúgubres . 
- - 0 -
Que<,le, pU€S, sentada esta evi-
dencia desconsoladora. Gorguloff 
ha sido condenado a muerte tanto 
por su crimen como POf lSU condi-
ción de extran}ero. 
En este proceso no tuvo i nt'er-
vención alguna el sentimentalismo. 
Todo se debatió políticamente. A 
nadie le importa la historia terri-
ble de esa infeliz madame Gorgu-
Ion, 'que aguarda para la misma 
fecha la ejecución 'de su marido 
y el nacimienl9 del hijo que lleva 
en sus ·entraí'ias. Y es realmente 
hordble la única frase, . trágica-
mente consoladora, que hU'iliO de 
brotar de labios del viejo defen-, 
sor, seguro de la locura ue su de-
fendido: 
.-Veremos- di jo- si soy yo qule n 
dice la verdad y si ese t1.om'bre es 
un loco. Yo estoy seguro de que 
la autopsia me dar:á la raZ!ón. 
\nentras lanto los im'períalistas 
franceses afilan con Ul} gran re-
gocijo la mejor cuchilla de mo.n-
sienr Dibler el verdugo. 
Cieferino R. A V~ILLA. 
(P r ohibida la reproducción) 
CORR·ELlGlONARIO: 
Recuerda la extrao.rdinaria impo.r-
tancia que tiene para tí la confronta-
ción de las listas electo.rales expues- . 
fas en el Ayuntamiento.. 
No. o.lvides que si en ellas no. estás 
incluído, debes reclamar inmediata-
mente para tener dereého a emitir tu 
sufragio en las elecciones venideras. 
Un voto., en más. de una ocasión 
decide el a cta de un co.ncejal o. de u~ 
diputado.. Si eres bue~ r~publicano, 
no debes deso.ír esta advertencia. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
Pág. 4 EL PUEBLO 
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Nota de la Alcaldía 
- ----- ' 
La circulaciÓn, y la corrida 
de toros 
Para logr'.'lr acabado orden::en la 
circulación por nuestras calles con 
ocasión de la corrida de toros el 
día 10 del actual, la Alcaldía de Hues" 
ca ha acordado dictar las instruccio-
nes siguientes: 
Primera . Desde las cua tro y media 
de la tarde y durante la media hora 
siguiente al final dé la corrida , se 
prohibe la circulación de vehículos 
por los Cosos en la direcc;ón del de 
García Hernández al de Galán. 
Segunda. Cuantos carruajes afhr" , 
Van en dichas horas al Coso de Gar-
cía Hernández por cualquie'ra de las 
calles que en el Iñismo desembocan, 
para ir al Coso de Galán lo hará n si -
guiendo el Coso de García Hemán" 
dez, Plaza de D. Manuel Abad, Paseo 
p'e Ramón y Cajal, carretera de Bar" 
bastro, Paseo de Mailadu (Alameda), 
Puente de las Miguelós, calle de Cos" 
ta (Sanjuanistas) y Coso de Galán. 
Tercera. Los coches que ' conduz" 
can al público a la Plaza de Tqros, 
. sean o no de alquiler, al llegar ante 
la plazuela anterior a aquélla, rendi-
ránviaje en ese punto, y sin atrave- ' 
sarla, situándose seguidamente en la 
Plaza de Santo Domingo y andenes 
de la calle de Ramón y Cajal, sin in-
terrumpir el tránsito de la carretera 
de Barbastro ni del Coso de García 
Hernández, en el caso de no hacer 
más viajes . De reiterarlos, seguirán 
la ruta Paseo de Ramón y Cajal, ca" 
rretera de Barbastro , Paseo de 'Malla" 
da, Puente de las Miguelas, Sanjua., 
nistas, Coso de Galán y Coso de Gar-
cía Hernández. 
Cuarta . Esta misma ruta será la 
que seguirá a la salida de los toros, 
en la media hora siguiente a su ter" 
minación, en cUyR media hóra queda-
rá prohibida la circulación en la di-
rección Coso García Hernández"Coso 
Galán, según queda dicho más arriba. 
Quinta . Los peatones procurarán 
no invadir las calzadas ni formar 'gru" 
pos, caminando siempre por la dere" 
chao 
Sexta. Agentes de mi auto ridad 
guardarán y harán cUI:nplir estas ins" 
trucciones, imponiendo a quienes la 
infrinjan las sanciones pecuniarias a 
que hubiera }ugar, que serán satisfe-
chas en el acto. 
Huesca, 9 de Agosto de 1932.-EI 
alcalde, M . Sendero 
------ -... ------
DEPOR T ES 
ULTIMA HORA 
Mañana, un Español-Huesca,-
en Villa Isabel 
En la festividad de San Lorenzo da 
comienzo' el C. D. Huesca a los p¡lrti" 
dos de tIesta mayor con un interesan" 
tísimo match entre su primer once y 
el del Español uuagozano. 
Este choque entre los dos campeo-
n es de Aragón de la pasada tempora" 
d a en sus d istintas competic iones, tie-
ne un gran a liciente para uno y otro, 
p ero mucho más para el equipo local, 
ya que es al único cuadro zaragozano 
al que no consiguió batir en la última 
temporada ni aun en el campo de Vi-
lla Isabel. 
l.a derrota infli gida en la final del 
campeonato amateur en Jaca, que 
privó al B uesca de concurrir al torneo 
nacional, es motivo más que sobrado 
para que los equipiers oscenses sa l-
gan d ispuestos a batir al Español y 
demostrar que no en balde aspiran , 
--,------
en las luchas que se avecinan, a ha" 
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Plaza de San Pedro, 1. .. HUf:,sca 
El convenio franco-espa~ol sobre la estación 
de Canfranc 
El, día 6 de Octubre'· se 'celebrará el 
"Congreso nacional ' del Par-
Jtido Socialista 
Se deliberará acerca de la conveniencia de que los ministros socialistas 
permanezcan o no en el Poder. - Según Marcelino Domingo, en los catala-
nes tiene la República el más inquebrantable apoyu. - Ingresan en la cár-
cel, por hablar despectivamente del jefe del Estado. - Elementos, guberna-
namentales van a formar el Frente de Izquierdas 
Nuevo catedrático 
MADRID, 8.-Por el millisterio de 
Instrucción Pública ha sido nombrado 
catedrático de Literatura española del 
Instituto de segunda enseñanza de 
HUESCA, don Agustín del Saz Sán-
chez. 
La estación internacional de 
Canfranc 
La {~Gaceta» publica una orden 
aproban-io el convenio internacional 
entre las estaciones de Canfranc y 
Forges d'Abel (Francia). 
Asimismo se aprueba el convenio 
que fija el límite de la frontera franre-
sa dentro del túnel internacional del 
Somport. .; 
El Comité nacional del Partido 
\ Socialista 
Esta tarde se ha reunido con asis" 
tenci r-: de los tres ministros, el Comi" 
té Nacional del Partido Socialista. Se 
ha acordado que el día 6 de Octubre 
próximo se celebre el Consejo ~acio­
nal del partido, en el que se debatirá 
la conveniencia o no de que perma-
nezcan en el Poder los tres ministros 
socialistas. 
Respecto a las elecciones parciales, 
han acordado acatar lo que acuerde 
la Cámara . Si las Cortes decidieran 
hacer la convocatoria, el partido so" \ 
cialista, de acuerdo COfl los demás 
partidos republicanos, se aprestalá a 
la lucha para demostrar al país la pro" 
ponderancia y el arraigo que Cllenta 
en la opinión española. 
Dice Marcelino Demingo 
El ministro de Agricultura ha hecho 
unas declaraciones. Refiriéndose a lo 
que por allí se dice de que la Cámara 
está cansada, hl'! manifestado <;Iue era 
un tópico . E p un año ha hecho esta 
Cámara más que en 25 hicieron las 
de la Monarquía. 
Habllando del E~tatuto y de la Re-
forma Agraría ha dicho que se apro-
barán, aunque lent~mente, r 1r la opo-
sición. En los catalanes tiene la Re-
pública el más inquebrantable apoyo. 
Por hablar despectivamente del jefe 
del Estaco \ 
El elCconde de Villores y don Eduar-
do Iglesias, que ayer fueron deteni~ 
dos por hablar despectiv8tnente~ del 
Presidente de la República, han ingle" 
sado en la carcel a disposición del-
Juzgado que instniye el correspon" 
diente sumario. 
I 
Hay tranquilidad en Esdaña 
El subsecretario ie la Gobemación 
ha recibido a los periodistas, ffianifes" 
tándóles que en España la tranquili-
lidad era completa. 
Ha anunciado que esta tarde había 
salido de Coruña con dirección aMa" 
drid el ministro señor Casares Qui-
roga. 
Se va a formar el Frente de Izquier-
das 
Se sabe que elementos guberna-
mentales tienen el propósito de for-
mar un Frente de Izquierdas y que el 
pri-mer acto que celebren consistirá en 
exteriorizar su adhesión a las actuales 
Cortes. 
Declaraciones .de un m inistro 
Un periodista habló con un minis 
tro socialista acerca del artículo pu-
blicado en «Luz» s~bre la inminen cia 
de un cambio de política. 
El ministro ha dicho que el artículo 
era impremeditado y poco estudiado. 
La invitación que en el artículo se 
hace para que se celebre una reunión 
de jefes de los grupos republicanos 
sería tanto como retrotraer las cosas al 
14 de Abril, cuando lo que h ay' que 
hacer es precisamente abrir nuevos 
cauces a la pblítica, pero sin retroce-
sos . 
Sobre la reunión de l Congreso, 
próximamente, dei Partido Socialista 
y la probabilidad de que se acuerde 
la sal ida de los socialistas del Poder 
diJo que ' así lo esperaba, pero no de 
un módo inmediato, s ino dejando en 
marcha los presupuestos para que al 
salir del Gobierno, si este erá aquel 
acuerdo , no se crearan a nadie di fi:-
cult ::: des de ningú n género. 
Esto conviene mucho al Partido -
Socialista, 'porque permitiría que sus 
representantes en e l Parlamento pa" 
saran a la oposición, que sería de C l -
laboración, pero esto es necesario 
porque el partido, después de un año I 
de gobierno y después del pe~íodo re-
volucionario, tiene que reorganizarse. 
Han desaparecido veintidós pesca-
dores 
Noticias recibia;:;s de Vigo nos di-
cen que un vapor pesquero ha re" 
cogido y traído dos nÍiufragos de la 
lancha motora «Azaña», que se hun" 
dió cuando realizaban en ella opera-
ciones de pesca. 
Estos dos náufragos fueron recogí;-
gido5. por un vapor noruego, que al 
hallarse con .el español ·s.: los estre-
gó para que los coi-ldujese al puerto. 
La «Azaña» era de Cangas de Mo-
rrazo y estFlba tripulada por veinticua" 
tro hombres. 
T émese que los veintidós de los 
que nada se sabe hayan perecido. 
"Azorín" da explicaciones y hace 
consideraciones 
El literato «Azorín» ha publicado un 
artíc ulo e'n «Luz» diciendo que ningu-
na personalidad ni alto funcionario de 
la República , puede decir que se le 
haya acercado nunca para pedirle una.. 
merced. . 
Al presidente de la República no se 
le ha acercado a presentarle sus res-
petos en Palacio para evitar sus pie a" 
cias. 
Si lo ha visto alguna vez en la Aca" 
demi6 de la Lengua, nunca han habla-
do de política. 
Si escribe . en republicano lo hace 
porque cree servir así a España y a su 
progreso, porque \, i la Rep ública falta" 
ra &quí, la revolución de Rusia sería 
un pálido reflejo de lo que ocurriría 
en España.» 
Se arroja desde veinticinco metros 
Comunican de Toledo, que esta 
mañana se arrojó desde la balaustra" 
da del paseo del Mirador, a veinticin" 
co metros de altura, un individuo, fo" 
rastero, de veinthco a treinta años de 
edad. 
Le recogieron en estado gravísiino, 
tanto, que falleció en la Casa de So" 
corro. 
El suicida había visitado la Acade" 
mia y en ella propuso que lo admitie" 
ran para prestar cualquier servicio. 
Una pareja de guardias le hizo 
abandonar la puerta de la Academia, 
donde insistía en que lo admitieran. 
Marchó luego a la Comisaría de 
Vigilancia,' donde pidió detalles de lo 
nec,esario para ingresar en el T erdo. 
La Policía reaiizó pesquisas y logró 
averiguar que el muerto se llamaba 
José Sanz Barnés. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
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Información de proyinciéls 
Málaga tributa un granaiosorecibi~ 
miento al nuevo gobernador civil, 
señor Díaz Villamil 
,Antonio Maravilla, toma la alternativa en S3ntander, escucha ovaciones y 
corta una oreja •• El ministro de Estado, en San , Sebastián •• En un acci-
dente de automóvil, mueren cinco personas y reslJltan numerosos heridos. 
;Maciá dice que después de aprobado el ' Estatuto ' de Cataluña, obtendrá 
nllivas concesiones. - Un obrero mata a un patrono 
Llegada del ministro de Estado 
\ 
SAN SEBASTIAN.-Ha llegado el 
mínistro de Estado señor Zulueta, que 
ha sido reCibido por las autoridades, 
-que le han acompañado hasta el lmi-
nisterio de jomada. 
Entl1siasta recibimiento a un gober-
nador 
MALAGA.-Esta mara na ha llega-
do en el expreso el nuevo gobernador 
civil, don José María Díaz Villamil, 
ex gobernador de Huesca. 
En la estación ha sido recibido por 
las autoridades todas, representac i.o-
'nes de ' Corporaciones y en,tidades y 
un público tan numeroso, que bien 
puede decirse que en los alrededores 
,de la estación estaba media ciudad. 
Después de los saludos de rigor, el 
. nuevo gobernado~ ha ocupado el ca" 
che oficial, del ,que ha tenido que 
apearse, porque el público impedía el 
-tránsito. A pie ha marchado al Go" 
bierno civil, siendo constantemente 
'vitoreado y aplaudido. 
Ante los requerimientos del público 
el señor Villa mil se ha visto obligado 
a salir a uno de los balcones del Go-
;bierno, d irigiendo ltl palabra al pue-
blo, que le ha ovacionadQ con entu" 
:'siasmo. 
No se recuerda en Málaga un reci-
bimiento tan grandioso y entusiasta 
· como el tributado al señor Díaz Villa-
mil. 
El gObernadór de Barcelon;¡¡ 
BARCELONA.-Llegó de Madrid 
el gobernador civil, señor Moles. 
Hablando con los periodistas les ha 
. dicho que viene dispuesto a no tole-
rar los manejos de los monárquicos, 
' que están preparando un complot. 
Ha desmentido .que el señor Azaña 
::hubiera recibido al secretario del se" 
- . ~ 
ñor Cambó para tratar asuntos que 
-afectan a Cataluña. 
El comandante Fri;tnco 
BARCELONA.-Ha llegado el co-
-mandante Franco, negándose a hacer 
',declaracionas políticas. 
Un acto de d~sagra~io 
OVIEDO.-En Infiesto se ha cele-
brado un acto de homenaje a la me-
moria de Pablo Iglesias, como . des" 
.agravio por haber sido destrozada la 
placa que daba su nombre a una calle 
qel pueblo. 
Fatal accid~nte, de automóvil 
SALAMANCA.-Un autobús con-
, dUCÍa a numerosos exurs;onisias que 
-se 'trasladaban a Béjar. 
Por una falsa maniobra, el coche se 
. ha pr '2 cipitado por un t€'rraplén , resul" 
tando cinco viajeros muertos, de ellos 
tres s'eilaritas, y varios' heridos. -
Manifes tac!ones de Maciá 
BARCELONA.~En un acto públi-
co el señor Maciá ha dicho qlle el Es-
tatuto que ap ro barán las Cortes no es, 
ni mucho ménos, ' el qu~ redactó Ca" 
taluña, pero confía que después de su 
aprobación e l pueblo catalán conse-
guirá fácilmente que se amplíen sus 
facultades. 
Mata a un patrollo 
GRANADA.-:-El pa trono don Jime-
no Rueda, al salir de su domicilio. ha 
sido muerto a tiros por el obrero José 
Cueto, al que había despedido hacía 
linOS días. 
Los cuatreros tirotean a la 
Guardia civil 
• TOLEDO.-De. ' Corral de Álmó-
guer dice~ que unos cuantos sujetos 
robaron varias caballerías y huyeron 
con ellas. 
Puesta¡sobre la pista 1a Guar?ia~i~ . 
vil, les dió alcance, y los ladrones no 
sólo no acataron la intimación, sino 
que respondieron a ella ha~iendo fue-
go contra l os guardias. _ . 
Estos repelieron la agresión y ma-
taron n uno de los cuatreros, hiriendo 
a otro. 
Los demás huyeron, pero fue ron 
detenidos horas más tarde. -
La alternativa de "Maravilla" 
SANTANDER.--o--Con un lleno com-
pleto; se ' celebra la tercera . de feria 
para la álternatIva de «Maravilla», con 
reses de don Antonio Pérez, de San 
Fernando . 
«Maravilla» torea artísticamente de 
capa a su primero, oyendo ovaciones. 
Cedidos los trastos por Marcial, 
Antoñito hace una faena de arte y fi" 
ligrana. instmmenfando pases por ba-
jo, naturales, de rodillas y de la firma, 
que entusiasman al respetable. 
Entrando bien, cobra una entera 
que mata sin puntilla. 
Ovación, oreja y vuelta. 
S~gunqo . Marcial veroIl,iquea muy 
bier" siendo aplaudido. 
Hace una ' faena inteligente , para 
media que mata. (O·vaciÓn). 
Tercero . Manolito Bienvenida , se 
aprie ta en verónicas. 
Hace una faena vistosa, btercalan-
do pases de todas las Il,1arcas. Mata 
bien y escucha una ovación. 
Cuarto . Solórzano hace' una faena 
breve, para una 'media.. f '~, 
Quinto. Marcial recoge a l toro con 
unas verónicas llenas de temple y de 
arte. 
Banderillea a los acordes de la mú-
sica y cada par es una ovación ce-
rrada. 
Con la muleta hace una fa ena ador-
nada; para un pinchazo0 y una esto· 
cpda. (Ovaciór.). 
' Sexto . Bi~nvenida l{~ c e unll faena 
vistos illa , para media regul a r~ 
Séptimo. Solórzano, regular con 
el capote y breve con la muletá, ma" 
t anda de una media y una entera en 
su sitio 
Octavo. ,\ «Maravilla» se hace aplau-
dir, con el capote. 
_ Hace Ul1a faena tranquila y reposa-
da , intercalando pases vistosos. 
Entra ndo por derecho, aga a una 
estocada que mata. (Ovación). 
El j u ego trágico ... a socialistas 
, 't, ," . , 
ALMENDRALEJO. - Durante la 
noche, varios jóvenesentra~~n ' en los 
bares, hiciéron consumiciones y se 
marcharon sin pagar en ninguno de 
ellos. 
.Alegaban para no haéerlo, que eran 
sociaJis las, y por ello tenían derecho 
a disfrutar de lo que disfrutaban otros. 
El a lcalde envió a los guardias pa-
ra que no se repitieran tales anomd-
lías, y los jóvenes les recibieron hos-
tilmente y les agredieron, desarmán-
dolos e he riendo a uno de ellos. 
Clero está que: poco más tarde, to-
dos los jóvenes j¡lgresaron en la cár-
cel. 
.Pleitos entre los tradiciona listas 
BARCELONA.-Un significado tra-
dicionalista ha dicho que se celebra-
rá una reunión de estos elementos en 
una ciudad francesa, a la que asistirá 
como presidente el pretendiente Al-
fonso Carlos. 
Dijo que la reunión tiene por objeto 
determ,inar ,de una vez quién ha de 
quedar como pretendiente definitivo. 
Dnra s'anclón contra ~l proceder de 
unos músicos municipales 
BILBAO.-En Erandio se reunió el 
Ayuntamiento para tratar de la actitud 
de los músicos de la banda municipal, 
que ~e negaron a tocar el concierto 
que les había ordenado el Ayunta-
miento para el día de San Ignacio. 
Se retiraron del salón de sesiones 
los republicanos y socialistas, que 
constituyen la mitad exacto del Ayun-
tamiento. Quedaron solos los nacio" 
nalistas, que acordaron imponer a los 
músicos dos meses de suspensión de 
empleo y sueldo. . 
También se iba a hablar en la se-' 
sión de la pacificacióI) de los espíri-
tus en la localidad, evitando las lu-
· chas políticas. 
No se trató de esta cuestión, por no 
encontrarse reunidos todos los conce~ 
· jales. 
El numeroso público que asistió a 
la sesión salió defraudado. 
Lamentabl~ incident~ 
'SAN SEBASTIAN.~-Se ha hecho 
público el incidente ocurrido e n la 
puerta del cementerio entre el cape-
· llán del mismo y el concejal naéÍona-
, lista .sefior Arcelus.. ' 
El capellór., señor Sasiaín, tras un 
· cambio de palaJgras bastante violen-
tas, hallán.dose revestido, agredió al 
concejal, propinándole algunas bofe"' 
tadas . 
, Intervinieron algunas personas y el 
incidente quedó terminado en el t'e-
rreno de la violencia . 
Pero de ello se dió cuenta a la Co" 
misión de Gobernación, la 'cual. al 
r,eu1,irse aye~ y comprobados los he-
Pág.~ , 
chos por declaraciones del concejal 
agredide:;. y de t!,!stigos presencial'ls', 
acordó dejar suspenso' desu'eldo ~l 
capellán, que es~aba en situaaión de 
disponible. . 
Luego el Ayuntamiento decidirá en. 
definitiva. 
, p~'r un~ huelga' d,e brazos cilla~J ' 
SEVILbA.-El g()bern,!dor dijo a 
los periodistas qu~ en la fábrica La 
Bética, de Rinconada, los obreros ha-
bí~n declarad~ la huelga~ d~ bra~o" 
caídos. 
, Lo ocurrid,o es lo siguiente: 
Elementos perturbadqres de Cant i-
llana se negaron a aceptar las bases 
de trabajo y declararon la huelga. 
Los oropietarios llevaro,nobreros {r,-
rasteros , éstos trabajarol}¡ _en sustitu-
ción de los que no se reintegraron a 
sus labores, y ahora éstos quieren ,que 
no se trabaJe si no los admiten él 
ellos. 
-Inmediatamente-decía el gober-
nador-he enviado camiones con fuer-
zas de Seguridad y Asalto para que 
obren con .tod.a e nergía que sea ,preci-
sa. 
No se permitirá la entrada en la fá" 
brica a los perturbadores. 
Ruego a los propietarios que en 
,i 
cuanto se planteen conflictos de esa 
índole m~ den aviso, pues debe tener-
se la seguridad de, que la situación 
durará el t iempo indispensable para 
desalojar la fábrica en la que haya 
huelga como la planteada en «La'Bé-
tica» . . 
Sabe el gobernador que hace algu-
nas días, al descargarse carbón en 
dicha fábrica, los obreros se ne6'¡¡ron 
a cobrar los jornales y que la Direc : 
ción e~tregó éstos en el Juzgaqo. 
Más tarde los obreros reclamaron er 
pago de aquéllas. . 
Visita ·a una cárcel 
MALAGA.-Llegó el directorge-
neral de Prisiones, que visitó la cár-
cel e inspeccionó los servicios. 
Fábrica de hielO' 
Casa Santamaría 
Diez mil palomas mensaje-o 
ras son sorprendidas por 
UDa tempestad 
AMSTERDAM.-Súbitame ntese ha 
desencadenado en el canal de la 
Mancha una formidable tempes" 
tad. 
Precisamente pocas horas aates ha-' 
-bía sido celebrado un festival colom.-
bófilo, habiendo sido puestas en lí.-
bertad diez mil palomas mensajeras" 
qu~ han sido sorprendidas por el tem-
. poral. 
La mayoría de ellas han perecido_ 
El va lo r de éstas se eleva Ii tres mi·· 
Dones y medio de marcos. 
Entre las diez mil palomas · había 
unas 650 de Berlín, de las cuales han 
podido slilr recuperadas solamente' 
unas cincuenta. I 
Patricio Abball' 
SEGUROS DB INCBNDIO~ 
Plaza de San Pedro, 7. - - Huasca 









Cambios del día 8 de Agosto 
Interior 4 por 100 .. . . . .. . 
Amortble . 5 por 100 em. 1900 
» 5 por 100 » 1 1917 
» 5 por 100 » 1927 
'sin impuestos . . . ........ . 
Amortble.5 por 100 -em. \927 
«;on impuestos ~ .. . .... .. . 
AmortbÍe. 3 por 100 em. 1928 
Deuda F errov. 5 por 100 ..... 
Céd. B. Hipotecario 4 'pof'l0(i) 
» » 5 Í>or 100 
Acnes. Banco de España . ... 
» Minas del Rif .. ; .. ; . 
» Chades . .. : . _ .... .. . 
» .Campsa . . ... . ... . . . 
,. F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A .. . ... , 
~ Ordiaarias Azucarera 
» Explosivos ... ~ . . .. . 
Bonos oro ............ ... . . 
Tabacos .. : .. . ... . . . ...... . 
F elgueras .. . . . . . ... . .... .. . 
Tesoros 5'50 por 100 ....... . 
Moneda ex tr anjer a 
Franco!'; .. . .... . . , ... '. , .... . 
Libras .... '. . . . . . ' . .. '. ' .. ... . 
Dólar~s .. , ....... . .. .' . . ... . 
~nj , 
S UI ZOS ..• '" . • .•. • . " .. • .. 
j ~ -
Belgas .. ' ............. ... ... . 
Liras .. . . . . . .. . .. , .. ... . ... . ' 























Carnero . . . . . . 
'Cordero . . . 
3'40 ptas. 
3'40 » 
Todos lo \> días se vende ternasco de 
leche. 
También se vende queso Roncal, 
a 6'50 kilo. 
RAMIRO EL MONJÉ, NÚMERO 12 
José-- Lacruz 
' ·_;~:. ANUNCIE EN ' 
EL PUEBLO 
INFORMACIONES PROVINCIA,LES Para <el dia de la fjesta mayar de esta villa, tienen anu nciada su 
llegada. Celebraremos que el éxí-
tomás lisonjero, corone la obr a, 
de la que pueden estar ufanos 
AyuntanüenlD y pueblo, ya que 
constituye. un galardón el haher 
sülo San Esteban de Litera, el 
primer pueblo de la provincia 
(salvo la capital) que haya esta-
blecídoe iniciado la obra de las 
Colonias escolares. 
SAN ' ESTEBAN DE LITERA 
La Colonia Escolar 
Hace días salió para Tort-edem-
barra, sitúado a 15 kilómetros de 
Tarragona, y al pie del Mediterrá-
neo, la Colonia escolar, que, a ini-
ciativ:1 del alcalde de ésta locali-
dad, y a~yada por nuestros di-
putados especialmente por el se-
ñor Mallo, fué ,~ub'Vencion.ada ' por 
el Estado con la cantidad de dos 
mil pesetas. 
Hacemos constar' este detalle, 
porque aún pupulan por ahí algu-
nos cacique.,> del régimen monár-
quico, que propagan tendenciosa-
mente, falsas noticias sobre la ve-
lías de los niños les acompañó 
el señor alcalde. 
NuestrasnoUcias son las de un 
encantador viaje, apesarc!e que 
salieron a las 11 de la mafiana, ' 
llegando a Torredem'barra a las 
siete y-media, de la ,tarde. Pos te-
l:~o&my , te se .recibieron unas car-
tas, tarjetas, y finalmente ' unas fo-
tÚt:,o-rafías de los niIlos a la salida 
del baño, Que están contentísimos 
y satisff'...choo, lo acreditan las car-
tas de los mismos lúJlos, y ellos 
son qüienes dan un rotundo men-' 
lis, a 'quienes critican la obra que 
tantos 'beneficios les reporta. 
Corres ¡xmsal. 
Jamón limpio, superiJ, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
r acidad del hecho ; así como tam- R t t 8 FI 
bíén n.o cejan en su empeño de cri . es. ·auran ar or 
ti cal' la obra de la Coloni a escfr. 
- Bar Oscense 
lar, ya que su notorJ'a incapaci-
dad, y covachuelismo, jamás per-
mitió hacel' obra semejailte, a fa-
vor de los hij~ del pueblo. 
Servicio especial p ara bodas y b anquetes 
l E.AN D RO LOR,ENZ 
TELE FO NO 8 6 
. PORCHES VEGA ARMIJO 
... 1 <. ", ,. 
HUESC A 
ReullÍóse a los colonos en la 
escuela de nii'ios n.º 1, :estando la 
p laza de la República Ocupada 
por numeroso público, quese con-
gregó para des~diri~. COllvenie,n I • La 
lemente equi pa,dos y uniformados, I .1 ' 
, 
mas B'ARATA I 
dió el señor alcalde orden de mar -, 
chao Aclamaciones, abrazos, y lá-
grimas de alegría, era lo que sé 
dibu jaba en los rostros de los pie-
sentes. Muchos fueron l~ que les 
acompai'íaron hasta la carret.era, 
donde les aguardaba el \ coche que 
directamente debía conducirlos a 
la playa indicada. 
A cargo de , la' CO]Olúa, va don 
Manuel Betrián, m~estro de la es-
cuela citada, y su esposa. A pe-
tición de los padres de las fami-
Bisutería" Perfumeria ,. Bordado~ . 
Porches del Mercado, 9 - Huesca 
I 
I 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE" , . 
RO, estampados, y otras novedades ; 
Este establecimiento vende s¡,¡s artículos un VEINTE POR CIEN· 
. TO MAS BARATO que sus sÍmiJares . 
ii VISITAUME V OS CONVENCEREIS!! 
EL PUEBLO ORANDES ·ALMACENES 
,J .. .i f 
, , 
. . , 
DE MUEBLES 
SUSCRIBEA. SLE A , ,' Puede usted comprar 
, PUEBLO 75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con j ergón, pasama~ 
nos y pilares dorados 
r. 
,,', Le interesa a usted saber 
Que 'diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que exis te. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
Camas de madera, con 
, somier reforzado ::::: : 
100 PESETA S 
39 pesetas Sillas para comedor, en buena clase :::::: 4 '50 pesetas 
A e stos p recios só lo comprará ' usted en esta Casa 
, 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
Coso o. Hernán r1 ez, 103 
I COSO de Galán, 35 
H ueSCa l, 
(frente al Banco 
de España) HUESCA, 
CASA EN J "\CA : MAYO R,. 8 
" 
El; PUE bL O ________ ,_________________ __ ______ m_. ________ __ 
Bebed ANIS DE LA ASTURIAN 
ES E L M E JOR 
.= • a ata 
¡Noviosl ¡Noviasl 
ATENCIO N 
Llegó e! día de constituir vuestro nido. Debido 8 18 gran 
existenóa de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un: precio muchísimo . 
más bajo que el de coste 
APROVECH AR EST A OCASION: DORMITORIOS 
CON ACu~i~IgDS~~ 175 pesetas 
Fidel VaUés Barrio Nuevo 
_ .. - a 
LA ANÓNIMA DE Tomás Castillón 
ACCIDENTES Casa PACO 
: BARCELON .D. 
I 
Compañía de seguros de !,.ccj.·! 
dentes del Trabajo. Accidentes . 
individual y Responsabilidad ci~ 
vil. :-: Compañía de toda serie~ 
dad, en la actualidad lleva tra-
bajando en Huesca y la provin-
cia VEINr E anos. 
Av.encia I SAN ACUSTIN principal: u. u 




GRAUS .¡~~~ ,".~.\ 
S'-"~,. 
_ .. _ 1 








MAQ lIINARIA AOR.ICOLA.~:'>· 
i E INDUSTRIAL ~~;,. 
Espec ialidad 
en bocadillos 
de las mejores marcas 
y 
Blanco Berenguer, 2 HU E SCA 
La mejor bebida para el ! 
verano es la tan re no mbra-
j 




Hijo ~e lunDZu tulf: 
I 
. " :" 
I Calle de Z aragoz8, 13 
Alma·cén de Maderas! 
I 
~e sirve en botellines indi-
viduales en los p¡;incipales 
BARES, CAFES. y CA-
SAS DE COMIDAS ¡Casa Santa m arÍa;:>:,' 
Agustín Delplán 
DepósHo: CASA CABRERO 
HU ES CA 
Cos o G. Her náridez , 105 
Teléfono 91 
SALC HICHERIA ~ PESGADOS 
FRESCO S 
FABRICA DE HIELO 
~.-e Alerre (H ) . Coso de O alán r 20 uesca _ .. _ Teiéfono 78 
\~I.: --S-ó-Io-c-o-n-e-I -ar-a-d-~""'--V-' 0-" 1=,,-. -N--'*--M--*-"I--~. ! . .'._ ..... ~-----. -~-\ ----..-; 
1 d t d . CAT3A.LLER.Ou .~ H 
J~ peten t~o :;~u~ T0~~s~ivero I8, de Binéfar, se consigue le máxima oerfecciQn ~on el mí~ Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
ti nimo esfuerzo , L E O P O L O O' . S A N e HEZ 
' ,~ íSu coste de conservación~ lnsig'nificaote. ... 
;, , 
~ . 
~Su manejo"? Sencil lísimo. 
íQuién lo <us~? T odo aquel que lo conoce. 
i Q uiénes lo recomiendan~ Todos los que lo usan. 
iSu peso? 25 kilos con el timón indusive. 
iSu precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Hagt! una p.rueba y me agradecerá la indicación. 
e O N 1~ R A T 1ST A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la ' Cas'a de 
:, cump¡;re¡scm~~~~en2:' de ~~~=~ ~~~:',om~epm~~I~~S~~~U c1¡e~te. 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
bles' condiciones de su cortador, a la' refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las senoras, mi é,asa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom~ 5 pesetas posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
iSedas? Usted se ha rá el precio en mi casa. lOtros géne-. 
ros'? Tirados . Visiten mí casar y ahorrarán , 
- fIIIIm [ 
-l'~_ .. 
\ . . 
LA R PI M Á ::::~:~::TI:!:::: I 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
~Jj ' ........... 
~~ 
.-
Tub ería URALIT A paraconduc,';' . 
ciones a presión, 
. DAD en CA MISAS Y CORBA~ 
.,. AS, con mode los exclusivos pare esta Casa . - Ropa interior para señora y ves~ 
tidospa!C8 niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENaRA, 
~Coso 6ar,ci.aHernández, 24 HU ESCA 
. pafa revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro ~ Márm'ol ,para 
decoración 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALIT A, S, A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de F'ermín Galán, 11'. 
Teléfono 173.-Agencias en las orincipales poblaciones de la provincia} 
• F ACíLITA:MOS PRESUPUESTOS GRATrS d ~ toJ e s '~Ut'5 iros m8ter¡ <'~€lSf 
:-





En' el p eriódico socialista <dáca» ha de la 'candidatura socialista ';en re l'a~ 
aparecido un a rt iculín sin padre, (co- c ió n con nuestra abstención , lo que 
t' 
nocido, a l menos)' en que se da cuen~ en su torpeza el propio autor del ar-
ta de las elecciones q~l~bradas en ROM tículo r.o calla: Que de 358 electores - . 
bres p ara cub: it" unas vacantes de que constituyen el cellSO, votaron 
concejales. 134, triunfando los socialistas po; 70, 
Preside la redacc ión de ese articulo 70 y 69 v'otos, frente al candidato de -
~m espíritu mezquino. Lo informa una rechista que salió por 61. De 358 eIec-
estrechez palurda propia de un a lma tores, «dej aron de votar 224.» No co-
i- e nvenenada de miserab le a ldeanismo. mentemos. 
A.nte la desfachatez Insólita del Él r.: y ahora, unas brevís imas conside. 
, I 
t iculista nos vemos en la necesidad , ' raciones para termi nar. 
de hacer ¡as siguientes afirmaciones: Al autor de estas líneas , no sólo no 
1.8 Que el Pa,tido Radical no pre- le parece mal, sino que le parece de 
se ntó candida tura para el cubrimiento perlas la representación obrera que 
de esa? vacantes. Po r considerarse ha ido al Ayuntamiento. Hombres jó-
suficientemente represe~tado con los venes, ~uevbs, aunque hu mi ldes, de 
conceja les que ya cuenta y por no condición trabajadora, deseosos de 
considerar prudente (con gran sentiM velar por los interes ,:.s del pueblo, que 
do, por c::ierto) distraerse en peque ñas son los intereses de todos, y por los 
contiendas locales e"n momentos en de su clase, que son los ·de lajus'tic ia,' 
' que la realidad no lo demanda, tiene yhan tenido s iempre mi simpa-
A nosotros los radicales no's basta tía; tienen, desde este momento como 
con que en el Ayuntamiento hdya admirdstra dores del Municipio , mi 
gente h0nesta, hombres que sepan confianza; tendrán e l día de mañana 
con~ucirse con probidad eh la admiM si cumplen con su deber y aunque 
nistración de 10 ,ajeno; ,que no vayan sean mis adversarios ;lOlíticos, mi 
a él sujetos de moral rufianesca ~omo aplauso fervoroso. 
un conocido y desembarazado n rihon- Si cuando se les votó para el cargo 
zuelo (hoy socio protector de la Unión que hoy desempeñan, quien ~sto es-
General Obrera , que confía sin duda cribe hubiera podido hacerlo, lo d igo 
en allegars~ por ese medi~ secuace~ a todos, a ,mis amigos y a mis enemi-
de su impunismo) que en época des~ gos, a los que les parezca bien y a 
venturada para todos, asaltó; asoló y los que les parezca mal, el escrutinio 
entró a saco en e ste Ayuntami~nto. hubiera a rrojado un voto más 'a 'favor 
2. a Que el Partido Radical no ce- de ellos : el mío. Mi voto, aun no emi-
.lebró pactos ' inconfesables ni contuM 'tido, se hubiera estre nado para ellos. 
bernios torpes con a grarios de Gil Ro- Estoy seguro que no me lo desdeña-
bles o cavernícolas de Beunza, frac- 'rían; pero aun cuando me lo desdeña-
ciones políticas que sólo la asombrosa sen. 
perspicacia del articulista pudo ver e n Mas e l que haya visto con simpatía 
este pueblo er' tan c re~ída propor- y considerado altamente oportuna la 
ción. presencia de esos con:-ejales en el, 
3. a Que la cand idBturtl que el ¡'Ir- Ayuntamiento, no pre:juzga un fu turo 
t icul ista I1 ilmó agraria , salvo en la per- sentir ni anticipa una conducta . No . 
sona de su Út"l ico ca ndida to triunfan- Cada hora tiene su afá" , El mfoen re-
te, auténtico derechista , era más bien lación con: - esa elección, ha quedado 
de significación que por llamar algo, consignado en estas líneas. El del 
habríamos de llamar «índefinidamente Partido Radical , sie Robres lo, marcó' 
conservador», esa significación gené- su conducta. Otras horas traerán 
rica de las clases medias agríco las del otros afanes. Para entonces como para 
Alto Aragón '
r 
siempre tengamos el ániíno limpio de 
4.8 Que e-5a candidatura fué abso- Ipiseri!ls y estemos dispuestos a enM 
lutamente ajena al Partido Radical y trar en las .luchas, que son el conteniM 
ni aún por' interpelación figuró en ella do de la vida, con la elevación de eSM 
nombre alguno de los radicales, y 
5. o Que la repetida candidatura 
n o fué reco mendada, aconsejada ni 
indicada por el Partido Radical a sus 
afiliados, v0tandose a unos, a otros o 
absteniéndose de votar, según a cada 
uno le pareció. 
SencilIament'e, esta es la realidad 
que úniCamente ' para los lectores, 
para los correl igionarios, sob~e todo, 
mal informados,' mentirosamente in-
formados, me interesa hacer constar, 
suponiendo, c,laro es , que algunos, 
a unque sean pocos, hayan vis'to el 
impertinente articulito. Aquí, pare enM 
t re nosotros, no necesitaba rectifica~ 
ción alguna. 
Añadamos, sin embargo, para que 
se vea la significación de ese triunfo 
píritu que sin duda olvidó quien escriM 
t bió en «Jaca», «Desde Robres», .. 
y ya, nada más, atrevido autor de 
la croniquita de paternidad anónima: 
. Q ueda usted invita Jo a salir a esceM 
na . 
R.S.O. 
Robres, Agosto de 1932, 
Lea y propague EL PUEBLO 
Los re¡>ublicanos deben leer ' la 
Prensa repuhlicana. 
Los republicanos qu~ no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son embose'ados. · 
Los republ~canos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
s a republicana. 
••• c ••• c .... 
TRINI.TRI: 6 pt~ 
AM. 24 " 
""MII' .'ELT' f O Clt.s . 
TAURINAS 
, \ 
Del dom~ngoy para mañana 
Casi un cuarfo ~e hora más tarde 
de la anunciad/;! empezó la operación 
del desencajonami ento de los seis 
astados de Zalduendo que se han de 
lid ial' ,tnañana, día de San Lorenzo. 
Sin ni ngún incidente se . verificó, 
siendo aplaudido el primero de los 
desencajonados y gustando el que vió 
la luz artificial en tercer lugar, por su 
estampa. 
A los buenos aficion~dos y mucho 
público en general . el lote en conjun-
to no gustó, principalmente por n o 
destartalado de sus cabezas . De tipo 
tampoco son modelos de ejemplares, 
causando por todo e llo nO poca de-
cepción. Quizá contribuyera a esto el 
no verlos con la luz del día , pero no 
por eso hay que desmayar, ¿No valen 
los diamantes de las m inas de carbón? 
¿Quién ,sabe si cada uno de' estos Zal-
dueridos lleva dentro un «Jaquetón»? 
Porque de bravura es muy difícil pre-
sagiar, y más aún en toros de ganade-
rías que como 'ésta dá pocos. 
Hay que confiar en que son de re-
cibo, y que tanto la Empresa, que es 
a la que más interesa, como las auto-
ridades y facultativos, conocen perfec-
tamente el vigente Reglamento y sus 
artículos 26, 27, 28 Y 30. 
Sed optimistas, aficionados, y ma-
ñana a la plaza, que es el día grande. 
Después se soltaron dos cucarachas 
raquíticas, que dijeron eran vaquill as, 
a un j'ovencito y tres hombrazos, para 
que. se las comieran. Con recelo y to-
do, las m utaron malamente. Benito 
Carce'ner, que era el j ovencito, actua-
ba por primera vez como matador, se-
gún dijeron, y cumplió, como pudo, 
pero cumplió . 
jijsas vaquillas sí que no eran d~ 
recibo! La bondad del público quedó 
una vez más manifiesta. 
, i . [ I ; , I , , 
El Rodeo 
«Miajicas» está contento y así se lo 
ha comunicado a ' su empresario señor 
Pagés . ¿Por qué? 
Muy 'sencillo, me dice. Estoy admiM 
rado de que con seis días de antelaM 
ción a la presentación del espectácuM 
lo, tenemos vendidas muchas locali-
dades y un buen, nÚIl:\ero de pedidos. 
No es extraño. En Huesca, como en 
todas partes, gusta la novedad, atrae 
lo extraordinario e intriga lo desconoM 
cido; y el Rodeo t iene eso, es una nOM 
vedud extraordinaria que aquí descoM 
nocemos. 
Barrera y "Maravilla" 
¿Han"leído ustedes los nuevos triun~ 
fos de Barrera en Vitoria ? 
¿Se han enterlido del éxito rotundo 
que ha alcanzado «Maravilla» en San M 
tander en !a corrida de su alternativa? 
Como les supongo conocedores por 
los telefon emás ' recibidos )' por la 
Prensil de Madrid, me evito el hacerlo 
aquí pate nte . Mejores precedentes no 
caben , 
l lo dicho , :nañana hay que ir a, 
verlos en compai'\ía del «Niño de la, 
Palma». 
"Los de Aragón" 
Esta banda tau rino-cómica -musica l,.. 
actúa en nnestra plaza el día 12. 
«Los de Aragón» es ia tro upe de es~ 
te género que más gus ta en todas, 
cuantas partes se ha presenta do El 
, número de sus contratos lo demues-, 
tra. 
Si mucho gusta la parte musica!~ 
mucho gustan ta mbién la se rie de tru-
cos inimitables de los toreros bufos . 
MarmIoIiIlo. 
• 
Ayuntamiento de Huesca, 
Orden del día para la sesión ordinaM 
ria en primera convocatoria que CCM 
lebrará el excelentísimo AyuntaM 
miento de Huesca, a las siete de la 
t'l!'de del día 10 de Agosto en cur-
so: 
1.0 Acta del día 5 de Agosto, 
2. 0 Expedienteinco~do a varios in-
dividuos de la brigada de limpieza. 
. 3.° Instancias 'de Antonio OrtÍz 
- esteve y José Layo Lafuerza, emplea-
dos municipales, solicitando licencia. 
, 4,0 COllocimiento finalización pla- -
zo para el suministro de leña 'para los 
servicios del Matadero público y para, 
el aprovechamiento de basuras. 
5." Informe de Se~retaría sobre las 
becas vacantes subvencionadas por el ' 
Ayuntamiento. 
6. o Escrito de la Delegación pro-
I vincial del Consejo de Trabajo rela-
cionado con el pago de los gastos que-
se originen con las ofidnas de coloca-
ción obrera, según dispone la Ley de 
27 de Ncviembre último . 
7, o Ruegos y preguntas. 
Huesca,8 de Agosto de 1932.--E L 
secretario, E. Banzo. 
• 
En el Círculo Oscense 
El baile del día de San Lorenzo 
La Comisión de Fiestas de San Lo-
re nzo ha orga nizado, en honor de las 
bellísimas señoritas forasteras y de 
las gentiles señoritas de Huesc,a, un 
gran baile en el Círculo Oscense, que 
se celebrará mañana, día de San Lo~ 
renzo, de siete a nueve de la tarde. , 
• 
Multas por repartir hojas 
contra una Diputación 
BILBAO.-EI gobernador ha mul-. 
tado con 500 pesetas a Maximino 
Rodríguez y -a Policarpo de Pedro, 
por repartir unas hojas en las que 
se dirigían duros ataques a la Dipu-. 
tación. 
